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Vengo en nombrar Capitin genetal de la tereen «Ji6n al
Tuiente geoenI O.e.tOs PaIInc:a Y'CaDu, actual capitán
glller" de Canarias. .. .
D8do ea PaJllCÍo • ciaco de feb"" de mU novecientos
diez y nueve. '
El MIlIIItro ell la O1IIrr..
Dl'WO Mt$oz CoBó
En consideración 1. lo sclicitadopor los Oeneralcs de bri-
gada comprendidos en la siguiente relación, queda princi-
pio con D. Joaquín Cana~ y CasteUarnau y termina con don
Eduardo Castell y Ortuño, y de conformidad con lo pt'O-
puesto por la AJam,I;Jlea de la Real y Militar OrdeD de San
Hc:rmate¡ildo, '. . .
Veneo en coaccdu~ la Oran Cruz de la referida Orden,
coo la utigiiedad que a ada~O le le leia&I, fecha en que
cumplieron las condiciones re amentarías. .'




Venio en nombrar Capitjn ¡eneral deCanarlu ai Tenien-
te ¡enera' O, frandsco Rodrlpez y SlftdléZ l!IpInoaa, que
.actualmente desempeña el car¡o de Consejero del ConKjo
Supremo de Ouerra y MariDL ~
Dado en Palacio I cinco de febrero de mil noveciento. diez
'YOIft.
RtlacltJn dt los Otnualts de brlIada a qultna.' les con




El Mlalltto di la OIaerr..
. Ucmo MuRoI Colo
\ -.
'~o en nOl1bru~ de, Co~"SuPtemo de
OIlClTl , MarIna al TenlelStc.-al. D, ,r....... QIrbó y_
J;>iIz, d CUIl reune las coadili....~ kennfna el .nlcalo
áarto ciac:. del c.xIiIo <kJ.-aa Militar.. "
Dado en Palacio a cinco d~ febrtrO de l1IiJ aovecicntoe
4iM",JIueve.· ".' 1 ., ·1
~&O:
O, Joaquln Canal. "1 CatteIJ~ ..... ;". 29 ju~o .• ; .. 1918
• "~dKoM&ld~deSa!lJuH~18t1 .
.,., MJqqtlb dI 'OibtlJ .,",; ..• ',., 29 fdem •••• 1918
•. ~-' ~rtfn" Ul'$ ~ .. ', .. , .. : . ~ , .. ! fd.ent •••.' 1918
• o,quln ~(m ec:~gae., ,... &'f faent ., .• 'l9\8
'. ",mo C4itcll y OrtUJlo;; : "·.epbre , .. ~18
Madrid 5 de febrero de 1919.-Aprbbtado por 8, M.-Oiego
Muñoz-Cobo. ," ..
-
1111IIII*o de la 0Mrra.
,'¡:1 :'~IIÚI~ ,~ .~ ;i:';~l;~~ ... ··1
---
......Itro de la o-n.
~oo Mu~oz Cae<>
Ea conlidenci6a a lo 5OÜCitadO por el Contrulmirante ~
~=p~'~~~oo:~deft de San enneneeDdo, 'VaI&0 ea CO$ftt!i 'Q;pz de la referida Ord~
, coa la anti¡üedad del '14120$(0 del do uterior¡
lecha en que cumpH6' IClones rqtamentariu. .
Dado en p.z.c¡o a ...."e, ftbrero de lIIiJ noveeiea~
diez y nueve. • - ,"t.~·,: l:i I '; .' 1~Rt\ .
. - ·"III.......~~'
~'~~
© Ministerio de Defensa
6 ele fcWcro de 1919 o. o. a-.::zv
_.
Madrid 5 de febrero de 1919.-Aprobado por S. M.-Oiego
Muiioz~bo. .
propuesto por la Asamblea de ~ Real y Militar Orden de San ~
HermenqUdo, ,
Vengo en concederle la Oran ,Cruz de la referida Ordas,
coa la antigiledad del dla a;ete de mano del a60 anterior, fe-
cba en que cumplió'lu condiciones re¡llmentarias.
Dado en Palacio a cinco de febrero de mil novecientOl
diez y nueve. .
AI:FQNSO:
En consideración a lo solicitado por al Coronel, Capitán
del Real Cuerpo de Ouardias Alabarderos, O. Federico Balea-
to y Quirós, el cual rc6ne las condiciones exigidas por la ley
de veintinueve de junio del año prólÓmo pasado, para optar.a
los bendicios consignados en la Base octava de su anejo nú-
mero une,
Vengo en coacederle el empleo de Mayor Oeneral de Ala-
berderos, en situación de pnmera reserva, con la antigOedad
del día stete de julio de dicho año, en que cumpli6 las condi-
ciones re¡lamentarias.
Dado en Palacio a cinco de febrero de mil novecientos
diez y nueve. •






O. Antomo Diez de'Rjveray Muro, Mar
29 junio.. 1918qub de Casablanca •.••••••••.• ...
• Carlos de las Heras Crespo .. ' •••.. 29 ídem ...• 1918
• Manuel O~mez-C0r.'!eio y Sáncbez
2t; ídem oo .. 1918Cano , ..........•..•..
• Eduardo Oonzález de Escandón 'j
Oarda ...... ........ ........ 2~ ídem ., . 1918
• Miguel Valdés Maristany.....•.....
, 19 ídem .. '1918
• César Carrasco y Mir ........... , 2Il ídem. .. 1918
• Enrique de l.a6 López.oo •. .. ...• 29 ídem .... 1918
• Antonio Navarro Múzquiz . .. . ••.. 29 (d~m .... 1918
• Ondido Oómez Oria , . . . . .. •. ~ .• 29 ídem • 1918
• Isidro Alonso de Me~ina y Malegue, , 5 julio.... 1918
I
•
RtkJd6n d~ los Omtl'tlla • brlla4ll ~n sltrladdn b prim~­
ra ruuw:., a qulmn .Ia conud~ 111 OrtIJI Cnu d~ San
Htmr~ntgfldo •.
En COntideDdÓIlI lq IOIicitado por~l ~oronel de Caballe-
ria O. Juan Perrer "tienza, el'cual reúlle las condiciones exi-
¡idas por la ley de veintinueve de juDio dd do anterior, para
opt1r a loa .beneftcios c:ouilJladot en la Base octava de su
&Dejo número u'no, .
. VenlO en concederte el empleo de General de briK&da en
situaci~n de primera reserva, con la Inti2Üedad de1 día veinti-
nUtf~ de .'cCro dltimo, en que cumpli~.lu condiciones re-
glamentariu. .




El Minlttro de la 0Hrr..
~.MlJAoi CÓBO
-
En conlide:rad6n a lo solicitado por d Intendente de divi-
sión, en situación de primera reserva O. Juan Ouapo y Maldo-
nado, rlIe confomlidad con lo propuesto por la Asamblea de
la Rea ~ Militar Orden de San Hermenqildo,
VallO ea concederle la Orln Cruz de la referida Orden, con
ta antigiledad del dla veintinueve de junio dd al\o anterior, fe-
cha en que cumplió lu condlcionea rqlamentarías.
. Oldo en Palado a dnco de febrero de mn novecientoa
diez y nueve.
AL~ONSO
II MI.1ttro de la O.erra.
l.>1IEOO MuAoz COBO
Ea coaaidend6a alo~ po¡: d ...~ I!I&..
dio .D. Aacd AItoIlpim DaftJe, '1 ele c:oátonDf... coa lo
-..
REALEs "ORDENES'




ESCIBÍt.r Sr.: El R.ey- .fq. D. ~.) .. tnido a bice
conceder el empleo ~ CO'DAIIda" •. JlfCJPiielta re.
clameataria de uce~ a~." .~ .,. ,e......
VIstI la propuesta de libertad condldonal fonnulaeS. por el
Captin lentral de la quinta rel(iOn, a livor del corriaendo en
la Penltenciana MiUtar de: Ma.hOn, Adolfo Oalllzo Orda, cara-
binero que fu~ de la Comlnaanaa de Huesa, que ha cumpli-
do lu tres CUlrtal partes de la't"OftdelftlrVlIto lo dltpaeato en
el Irtículo quinto de la ley de veintiocbo de diciembre de mil
aovedentOl diez y acll, dl~ para la apllcadón en el fuero
de Oue~ d. la de wlntttr& de julio de mil novecleato. ca..
torce; de*UCrdo con lo informado~ el Conacjo Stlpraao
de Outm 'J. Marina;'. ptOPRltI'delMlnlltro de la 0If~ '1
de conformidad con el parcccrdtMi Codsejo deMi~nl.o
VCJ1(O en conceder al cxpteeedG~endo Adolfo
. OrOs, la libertad conctidonal. .' . " .
Dado en Palado • cinco de febrero de mn novedellto.
diez 'J ftÍlne. ' ,






ea conafderadóa a lo IOlidtado ~r el coronel de Inlente-
rOl, retirado, D. Aatoaio Oómez de Tejada y Cruel", el cual
rdae ... condldOltCt Cld¡fdu por la ley de yelntinueve de ju-
nio 4lttmo, p.... optar a 101 beneflciOl conlf¡nadOl ea la 8ue
octava de .".anetO nlimero uno,
Veo10 en coatcclcrle el emP,lco de Oeaeril de bd2a4a ca
aituadón de M¡lUIda rCNrYI, C'oQ e-rtcter bonorlftc'o, en lu
c:oadidonea cxptcuda'l en el PÚl'lto quirltO de la letra ,) ¡ de
11 dtada Bue. j, coa la anti¡ilecs.d .de la techa de dlcll,t~. j
.. Dacio ea .PilIdQ •. cinco de ttbrero de mil'bovecfFtoe
dlezyaueYe. . .
© Ministerio de Defensa
D. O. atm. 21} 6 de fdWero de 1919
de Estado Mayor del Ej~rcito, D. ,Manuel Golmayo
de la Torrienfe, D. Enrique tTudela Boaell y don
Abdard., Amil de Soto, cen destino, respectivamente,
en la comilión de Marruecos ·(sección Ceuta), quinta
divisi6a y Depósito de la Guerra, por l¡er bI ~
a!ntiguos de su escala yo hal~rse declarados apro.
para el ascenso; debiendo disfrutar' en el que se
les confiere la efectividad de 24, 28 Y 29 de enero
último, por el orden citado.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efedos. Dio. guarde a V. E. muchos ados.
Madrid 5 de febrero de 1919· '
Mu~z Cono
Sel\Ores Capitanes generales de la. primera y tercera
regiones y Comandante general de ceuta.
Sel\Or Interventor civil de Guerra .y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
A!tElNSOS
.Clu1ÚN: Excmo. Sr.: El Rey ..tq. D:' 1'.) .. te-
nido a bIen conceder el empleo superior inmediato
en propuesta ordinaria de' aseeuos, ~ le» jefes y
oficiales <k ,la escllla acuYa del arma de fnfanteria
comprendidos en la sigutente relaci6rt, que principia
con D, ,Juan Menénde2 Martinez !Y termina «*1 40n
Antonio Cisneros Carranza, por ler 1& más &nlig1llll
de sl,JS r~speeth"as escalas y Aallarle declarada. ap•.
para el ucenso; debiendo dialrutar eh elq1le Ise 'Tea
confiere la electividad que en la JIlisma se lea asig'Jla.
De real orden lo digo' a V. E'. para su conocimiento
1. deDlÚ efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOs.
Madrid 5 de febrero de 19 J 9. ,
u.~-- ro _
Setlor.•.
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• Crescenclo Morate de la Oucrra
• Ramón OonOlo Cort~ .•.•.•.
• Carlos Leret Ubeda.. • •.•••.
• Eduardo P6tcz AmpUdla. .. ..
• Antonio Ouümez Calda-ón y
Pachcco ..
• Oupar Zara¡oza Juque•••••.
a. de Aldra, 45 , '
UeI c.uau 1.. re¡íón ........••
eserva de Oviedo, 100 •.••. , ••
Ke¡. de VerKara. 57 ..•...•..•..
Ofici.l Mayor Comisl6n Mixta Rt-
dutamlento Leótt .
Rva. de VUlaDueva, 14 ..
8611. Ca&. de AnplIea, 9 ..•.....
Zoaa de Cucaca, ~ .
Rva. de Roada, 38 : .
ldan de Vl1eeda, 42 •••••••••••
Ol'1lpo de fuerzas re¡ulam lod(-
I(enu Larad1co, 4. . .. .. . . . • Isidoro V.lcarcel Blaya•..••••
Re¡. de An&6o, 21 Luis Sel6nl LabedAn .. ; .
ldem de Oardlan?l43......... • Daniellra'bal OoU .
Idan de Mahón, ();j •. ......... • Manud Sousa Martordl ..
ldan de MUftÍ', 37_• • • • . . • • • • . • Rafael Qonúlez fenWJdcz ..•
860. Caz. de Alapila, 9 .•••••.. • SantUgo Ochoa Lamllap•••.
Ayudtc. del Oral. O. Julio ArdaDaz • JUan Crem.des Suftol •.•••••.
Re¡. de Valencia, 23.... . . . ..... • CrisUto Quesada P&a Cossio.
Idan de SidUl, 7. . • • . . . • • . . • • .• • Alberto Pun'ndez Matamoros.
ldaD de Ald.ntara, SS.. .••..... • Julio Squra Navarro•.....••.
ele Sedla, 18........ '...... Jlrandsco Oalticr PlC'!. .
Zoaa de Luro, 53 • .. .. . • .. .. • .. • Manuel P~drcira Castro :
.Rq.de Isabel l. Católica, !)ot.. • •• • J- Rodrigua Mintegu1•...•.1
CIpitú ........ (ldcm de'lsabeIlI, 32........... ..Je* SiJa6D MedraDO ....... 'Comandante 'oo
ldan de MeliUa, 59.. •..•••.... • Manllrl Seriano femiDdcz. .. 'Ir
. . dma deTcaerífe,M J_ Sierra SerraDo~""''''',
eserva de Ouadalaiara, 17 ••. ;.. • 'lictor Martines SAnchcz.•..•.
apemlUKl'VÍO 1.& rtgión...... • Orqorio Vctdl1 Verd6•.....
Idan ......... ....... ...... • Akjaadro~ fUlté ..
Racna de Albacetc, 55 :... .. • Juan Raiz Garijo , ..
Rca. de Tcuerife, 64 : .... " .... • ~o~ Oalindo Uadó .
ldeaa de Lu Palmas, 66 . :o .•.• , • Vic:cate Pdcjero Lora. •....•.
Raerva de VaJeacia, 42 ...•.... • AntoDio Am0r6s 1faaLID...•.
~. de MdWa. 59. . '. Albato Rulz Morlona _
Seadllio ca..- cuarta rqión••. , • Julio AloDIOO~ ••••.••
RCIeIft de Córdoba. 22....... . • 0aiIIam. ele Luqft fJtra ••••
~eg. de Ceub, ea ,...... .... O. Juan Men&1dcz MarUncz , \ 7B60. Caz. de Oomera HitITo, 23. • Juan Pfrellll Sacristán...... . . 11eg. de Extmnadura, 15' •••••... • J~ And,ade Cbinchilla...... 11• ldem de Afrie-, 68 •.......•...• • "Ricardo Muriel Martimpuru... 15T. corond ••••.• ' ldC11l de C6r~ba, 10. . . . . . . •• •. • Is!doro de la.Torre S~ntan•.... '~oroneJ.. . . . . .. 25
. 'Idcm de CastiUa, 16 ....•.. . •••. • NICO~ás Rodnguez Arias y Car-~ I
vaIO ~...... 21
6n. Caz. de TarifI, 5....... ... • ManuelOonzálc:z Oonzález... ZT
Reg. de 5icitia, 7 .••.. .•.•. .•.. • Enrique Mudeu Juliá:'........ ZT
ldan del Rey, l.. . ....... ..... • Pedro Verdugo Castro....... . 30
Ayudante del General O. Luis Ber-
múdcz de Castre............. • Baltasar Murillo Marroig" ..•..
Reg. de la Reina, 2 oo..... • Francisco Rui~ dd Portal '1
( Fernindcz..••....•••••.••
Caja de Óviedo, 100.... .•.••... • Luis Español Núócz. •.•.•..••
Rva. del Perrol, 107 •••••.•••... • Prancisco Jolr~ MORtOjO .....•
Reg. de Asturias, 31 ••.•••••••.• • Francisco Rodrf¡ucz OUo.....
Idcm de Mahón, 63 .......•.•...• Miguel Aotich VedJ .•....•. :.
Oficrlal Miyor Comisi6n Mixta Re- .' .
clutamiento Madrid•. " .....• • Oustavo del Amo Oíaz •.•...
na de La Corui\a, 50 ..... .... • Juan Canoura Vales ..••....•
va. de Betanzos, 106 ••..•..... o • Lisardo Lisarrague Molez6n .'
Idem de Ourango, 87 .•......... i•Mi~el Salvador Maltfnez .•...
ego de Sao PerDando, 11 ..••.. ·1 • Oulllermo Lecea Madas .••...
uperDumerario 2.· re¡ióD . .. . '1 • Clemente Outi~,rcz OODúlez.
ena de Zaragoza, 33...........• Tomás Mora 06mez•.••.•..
Re¡. de Mab6n, 63 1• Luis Bauzá Oayá... ..
ComaadInte.... tf:d~~.~~~~~~~~.l~~~.e.~~t • En~~~ ~~~~l~~. ~~~~~~~.
ficial Mayor Comisión Mixta Re-I T. coronel. .....
c1utamlento Palencia. . . . • . . . .. • Pernando Moreno Reynoso ..•
eg. de Palms, 61. .• ...••..... • Mirel Le6n Oarabito y Fons.
dem de Toledtl, 35 \. LuIS Mui\iz Butrón .
¡a de Santlage. lOS........... • Arturo Briones Stenz de Va-
lIuera .•.... " •.....•.
t Jo~ del Pozo Lleó..... : .....
• Alfredo Moreno Lizarrqa.. ..
• Mariano O'mir Ulibarrl••.••
• Adolfo Roca Laruente •.•.••..
© Ministerio de Defensa







































• Rafael Dom(nllUcz Otero.. . . .. CapitAn........ 11
J Fausto Slnta-OlaUa Murdano. II
• Benito Jlménez de Azcárate Al·
timlras ...•.•......•...•..
» Joaquin Moncada López .••.•.
» Mlguellglesiu Aspiroz••..•.•
• Rafael IKlesias Curty ...•••.•.
» Luis Velasco Carranza........
•
, Antonio Perrúro Navarro.....
J Manuel Margado Antón •.• ,.
, Prancisco Mut Ramón. • .•••
» Amadeo RodrÍ2:uez Igleslu .•.
, Luis Arro)'o Jarón .. , . • ....
J Isidro Ortíz de Zárate y ArDia
• Antonio AlOnso Ouda ....•.•
• Esteban Domingo Piña •.•...
• Jo~ Oallego Alagues .•.•..••
, Augusto Pérez Pei'lamaria Vélez
• Carmelo Ouzmán Oonzález .•
» Juan Morales Jiménez .
» José Roldán Úonzález .....••.
• Juan Aboal Aboal .
» Carlos L6pez Cortijo .....•.
t Luis Valclzar Crespo ..•..•..
I I KPBt.:T1VIDADI_~ ~.... lt"I.====-====coutlAr'! 1
: jUla' ,... Allo
-----Il----------I-.---------I--~----·¡-I---I
:Reg. de Burgos, 36 D. Federico Acosta RolCUn.... . . 27
Idcm de Toledo, 35............. • Adolfo Velayos VaJeDcia¡a. , 27'\
Idem dei Infante, 5...... • Isidro Casanova Llop ~' 27
Rva. de Hellfn, 56•••.. , • • Tomú MoreDo , López de
Huo .....•... , . . ... Z1
Reg. de Ceriñola, 42. . . . . . . . . . .. • Alfonso Hinestrosa y Sánchez \
Aparicio. .. .. . • . • • . • .. ... . 27
d~ de Alm~nsa,18 ....•.... ,José Oómez Morato ...... '" 27 \
CapitáJ .. de Madrid, 3 " Salvador Azar.. f1eredia .. '" Comanc!aRt I 30:
.••••• " Reg. de la Lealtad, 30 .. ....•.. • Augusto Escobar Alcubilla. • . • e .. : .. 30,
dem de San Femando, 11. . . .. . • An~el Pemández Espeso... • . 130 i
dem de Melilla, 59 .•.... .•... »José Frias Osuna ....•.•.••. 30
Idem Tenerife, 64. • •.... , . . .• • Antonio Oómez Sincbu.. . . . . 30 1
Idem de LuchaDa, 28 .••••• '. ',' 'Joaquln Martfnez Sansón...... 30
Caja de Madrid, 2:... . .•.... »Eduardo Ruiz 06mez........ 30
Reg. de'la Constitución, 29••••••• Prudencio Durante, ::.tnchez.. 30
1Cuadro Ceu? y Subínsp. tropas( , Alejandro de la,ouudia Ruíz .
: Yasuntos IOdlgenu........ '.. \ de Rebolledo.............. '. 30
Re¡. de Extnmadura, 15 .•..... '1' uopo1do Aparicio Miranda. .. 1 4
Idem de la Lealtad. 30 .• ....•.. • Fernando Ordum Moral... . . . I 7
Idem del Prindpe, 3. • . . '" • Juan Castai\ón Alvargonzález • 8
Idem de Tcnerife, 64. . . . • . . . . . . • Antonio Iboleón Alde¡uer. •• 9
Idem de Mallorca, 13.. . ... ..•. ,Carlos Aya1a Pons....... ... I 11
Disponible La región y Escuela
Superior Ouerra ., .. , . .••••.. »JoléRodriguezBolfvar Martinez
Orupo fuerzas regulares iodlgenas
de Larache, 4•...... : .... , .. • Manuel Sarazá Murci1 . " ".
Disponible 1.& región y ElCUela
Superior de Ouerra .
Reg.de Las Palniu. 66 ...•.....
Idem Sabaya, 6 .
Idem de Toledo, 35 .
Idem de Murcia, ~ .:....... ..
Idem del Rey, l..... ..... .. .
Idem de Vergara, 57 . . . .• . ....•
isponible l.& región y Escuela
Superior de Ouerra • Rafael MlIrti fabra. .. . .•. .
B60. Caz. de Mérida, 13 •..... .. • Joaquln Perera Teixldó .
Disponible 1.& región y Escuela
Superior de. Ouerra .
Idem ...•..••..............•
e~. de Zamora, 8 ." . . . . .. . ..
Idem del Prlncipe, 8......•....•
rupo de fuerzas re¡u1area indl-
l{l:nas de Ceuta .. .. . .. • Antonio Ampliato Mesa. '" .
ego. delnca) 62 ~ .. . .. »Vlctor floret Orrach .........
. :Dlsponlble 1.& reglón y f.lcuela
Temente .....•. : Superior de Ouerra .•..•••...
Reg, de Barbón, I? .
Idem de Ara¡ón, 21 .•.. , ..•...
ón. Caz. de Madrid1 2 ......•Disponible 1.& region y Escuela
SupCf~or de Ouel1ll ~.... .. ..
Reg. de Barbón, 17 '" ..•......
cem de AfJica, 68 •.•••..•....•
rupo de fuersu reguluesindige-
nas de Laracbe, 4 .
uerzas policía indlgena de Lara-
.:he J Antonio :Casar Olavarricta ..
Reg. de Valencia, 23.••......•.. »Luis Var~as Speyscr.•....•.•
Idem de AIc!n~ra, 58 •••.•.•••. J Luis No~ Rod~guez..••.••..
Orupo fuerzas regulares indl¡enu .
de Tetutn, 1 :.. J Ramón Pujaltejulián ..
Re¡. de <ludIaDo, 43...... . ,Manud TrujiJIano Iglesia ••• ,
Idem de Saboya, b • •. .... •• l' Rafad López-Dór;i" Blanco •.
Idcm de Navana, 25 ..... · ••. , • J AgustIn MUDOZ Oiaad.c.••.
Cuadro Laracbe y reg. lid.· Mirina ~ Carlos Pedemonte Sabln •.••.
Re¡. de Sevilla, 33 .;...... • Josi Alajarin López .
Idem de Palma, bl .•.•.•.•.•••. 'Antonio Oarda Alemañy •..•
Idem de Va4 Ris, 50 ~ .• ••••• • • Pedro Oa1Iudo Puerro .••.••.
Disponible 1.. regiÓll Y Escllda
Superi'or de Ouerra.. . . . •••
Idcm ..•....•..............•.•
Reg. de Mallora, 13.. . .•••..•
Idem del Principe, 3 :
© Ministerio de Defensa
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\ Fuerzas de policla indfeena de · .
Melilla•.••...•.......••••••• O. Juaa Vill~'" Dombriz •.••.••r .\1&Idem ••.••..•...••••..•••••.•• • Juan Montero Cabañas....... :3
r"""'te ••••.• T.o. Caz. de Alba de Tona.... • Teod'oro Oassol Ruiz........ pitAn ....... 3d enero ..•• 1919Re¡. de VerR:&ra, 57 •••••••••••• • José Valles foradada.... ..... '130
Supemumen.rio 2.. YMebaU••••• • Benigno MarUnez PortiUo... . • . 30
Re¡. del Rey, 1 •••.•••••••••••• • Antonio asneros Carranza. . • 30
I I I
I
MMrid 5 de febrero de 1919.
.-
MuRoz Coso
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo superior inmediato, en propuesta
ordinaria de aacensos, a los pficiales' de la elcala de
reserva del Arma de Infanteria. comprendidOs en la
si~ente relaci6a, que princiPia con D. Juan Mella
Ved.e y termina con D. Claudio Carracedo Otero.
por ser los m&s antiguos de su. r.spectivas escalas
y halla¡se declarados aptos para.el altenso; debien ...
do disfrutar en el que se lea confiere la efecth'idad
que en la mi'lOla se les asigna. . ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'i demás efecto~. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 5 de 'febrero de 1919.
MuRozCoso
Set\ores Capitanes generales de la primera, segunda
y octava regiones y Comandante general de MeliJ.l¡r..
Sellor Interventor civil de Guerra~. Marina y. del
Protectorado en Marruecos.
9
Xmplilo Bl"BCTIVID,¿DElDpl_ DelUuo o IUullClóD ••tual lfOXBIUl1l ,que ee l. COJUl<mlt Di. Xa AAo
• -
-- -•Capitán •.•..... Rva. de La Estrada, 115 • . . • •. " .. O. Juan Mella Vede•...•.•.....• Comandante.... 'El enero. 1919
Teniente ....... Reg. de Ceriñola, 42. . ............. • Oerardo Santos Diez.....•••• Capitán..••..... 15 ídem.. 1919
Otro .......... Rva. de .trera, 19............... • José Robles ValenzueJa ..... Idem. ......... 22 ídem.. 1919
Otro........... Rva. de VilIanueva, 14 .............. • Claudio Carracedo Otero ...•. Idem. ........ - 'El ldem.. 191
, Madrid 5 de febrero de 1919. MuRoz Coso
DESCUENTOS DESTINOS
Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden del Minllt,trio
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por \'. E. a de Marina de 17 del mes próximo pu.do que el 'te.
este Ministerio con elcrito de 25 de noViembre 61.. niente de Infanterla D. Amadeo ,Fernánd~z Lladó. que
titd), p~ida por el capl~n de Infanterla don en la actualidad l?~sta su. servidos, en «>mialón. el) el
Rlca~ L6pel "-adrón de Cuevara, ron destiDO en regimiento expe<llcionarlo de Infanterla de Marina.
di regimield. Guip6zcoa n6m. 53. en súplica de que se pase' a continuarlos en el tercero, el Rey(q. D. r.)
dicte una dillpolici6n que ponp len arlllOnl. la real ha tenido a bien disponer caUJe baja en el cuadro de
orden de 1'1 (fe septiemb're ~ltlmo (D. O. nl1m. 2(1) Larache, ~uedando de supernumerario sir¡ sueldo afecto
y reglamento de utilidades de Ja riqueza mObiliaria, a la CapIl.nfa general de la tercer. región.
a~. por real decrete de 17 del mismo mes del De real orden lo digo a V. E. para tU conocimiento
ait) 1<]06 (C. L. núm. ,163), toda vez oque por per.. y demb efectos. Dios suarde a V. E. muchos anos.
cibir 6.540 pesetas anuales en COncepto de suelck>,. Madrid' 4 de febrero ~ 1919... .
gratfficaclonet de efectividad. mandO y 'montura, MuRoz Coso
se le ha impuetto ello por lOO de descuentb. el
Rey (q. D. ,..). de aCIJerdb con lo informado por la Seftores Capitlln general de la tercera región y Coman-
Intervencicbt .civil de Guerra y Marina y del ~rot·ecto.o dante general de Larache ..
rado en Marruecos. se ha len'ido disponer que no es' . . .
precilO dictar disposición alguu en el smtido que Seftor Interventor cn"l de Guerra y Marina y del
solicita .. recurrmte, pues~ que IloO exilte antagonHm~ I! . Protectorado en Marrueoos.
entre ambas disposic1Olles, y por los párrafc. pti-
mero y segundo' del articulo 9· Q del citado reglamento -- •
de utilidades se deduce que 8610 procede acumular al
sueIIk».D, ~. los efectos de ¡ma.ror tributaci6n, aque-I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). se ha servido
ltu g,taIIficaciooes. por aJltigüedad y efecbvidad que disponer que el a.lférez de Infantérfa(E. R.) don
9011 raJlDmte las 'qUe representan aumento de. sueldo, Cipriano Arévalo AlcaU. perteneciente al batanón de
y no aqUellas caatitfades de C&r2cter transitorio O espe- Cazadores Arapiles nWn. 9. pase destinado III cuadro
ciales que se reciben por razoo de destinos y se dejan I de Larac~'y preste sus, servicios, ea comtsióa, en
de ptIclbir al ceaar en ellos••iendo, en su oonsecueiJ~ ,el reginUento 'expedicionario de Infanteria de Ma-
el ciescqen60 ~ ha de ,tributar el recurrente el que rina i debieado percibir sus haberes con cargD al cap(·<lOrrea~ a la totalidad de acumular a su su~ldo la I ~o 1 z del presupuestó del Ministerio del citado
gratiflca~n de. efectividad.. ramo.
De ~t)rden lo digo a ". E.para su aoaocimiento De real amen lo di¡p a V. E. para su coaocimiento
y. denib efectos. Dios guarde a V. E: muchos aftoso 1 deDlÚ efectos. Die» guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 4 de lebrellO ~ 1919. , Madrid 4 de (ebrero die 1919.
. MuRoz COBO " MuAoz CoBa
Se60r Capitán general de la suta regi6n. Seftores Comandaates Generales de Centa y Larache.
I
S$r iAten'ellllor civil de Guerra y Mariaa '! del Sedor Interventor ciYil de Guerra y Mariaa y de(
l'rotec"'ad~ etI Marnecos. Protectorado en ,MarrueOM.
© Ministerio de Defensa
,D. O. atID. 29
P.RESUNTOS DEMEN~~
6 de lebrero .'1919
E1c~. Sr.: En vilta del certificado de reoono··
cimiento faC1l1rativo que rertlilió V. E. a este MinfB-
terio en 19 del mes próximo pasado, referente al ca-
pitán de Infantería D.' Earique Cotarelo Cordero, cOn
destino en el regimiento Asturias n6m. JI. el Rey
'(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el referido
oficia! quede disponible en la primera región a par-o
tir de la revista de Comisario del mes actual. por ha-
llarse sometido a observación, como presunto demente.
en el hospital militar de esta plaza. en analogía con
lo dispuesto en el art[cub 18 del reglamento· de
presuntos dementes. aprobado por real decreto de I 5
de mayo de '907 (C. L. n6m. 69).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde' a V. E. mucltos ailos.
Madrid 4 de febrero de , 9' 9·
. MuAoz Coso
'.: .
Señor CapiUn general de la primera región.




1ikcmo. Sr.: En vista del escrito que V. ·E. diri~
gió a este Ministerio en 9 de diciembre 6ltimo•. ~andO
cUCSlta de haber concedido, con -=arácter provl51onal,
el pa!M! a reemplazo por !enfermo, con reside~ci~ en
Tartagona, al capitán de Infanterla 'del reglllllento
Am~rica n6m. '4, D. Angel ,Garda Mart1nez, el Rey
.(q. D. g.) ha tenido a bien a~robar la dew:r~inaci6nde V. E., por haberse cumplido los requlSlto!l que
determina la real orden circulat de '4 die enero
de 19,8 (D. O. nlÍm. '2); debiendo observa~5C, mien..
tras permanezca de reemplazo. cuanto determl/1a el ar-
ticulo 30 de la!l instrucciones aprobadas por la de 5
de junip de '90 5 (C. t. n<un. 10'). .
De rC!l1 orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dl!más dedos. Dio. guarde a V. E. muchos aMI.
Madfid 4 de fcbrer. de 'r919·
MuRoz COBO
...
Seftor Capit4n general de la cuarta regi6n.
SeAores Capit'n general de la .exta regi6n e In~
ter~~r civil de Guerra y Marina y (Jel Protec-
torado en Marruecol .
1.1
© Ministerio de Defensa
APTOS PARA ASCENSO
CircUÚU. Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) ha tenido
a bien declarar aptos para el ascen~,. cuando. px
antigüedad les corresponda, a lo. tenientes coroneles
del arma de Cabaneria comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D. ·Jos~ Selgas Rulz .y
tennina con D. Juan E4;teban Valentin, por reUDIl
las condiciones que determina el articulo sexto del
reglamento de clasificaciones de 24 de ma~ de ,89'
(C. L. n6m. 195) y hallarse .comprCllldídos en ~
real orden circular de 4 del cornente mes (D. O. nu·
mero 28).
Dé reaí orden '10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucbos.a"ños.
Madrid 5 de febrero de 1919.
MuRoz Co8o
Sellor...
Re14c16n que .lit cita
D. José .Selgas Ruiz. .
,. Joaqufn Crespi de Val1daura y Fortuny, Marqués
de la Vega de Boecillo.
,. Francisco Ruiz del Portal y Mardnez.
,. Fernando Garda ;H eroando.
,. Carlos de León Dórticos.·
,. Pablo Rodr'iguez Garcfa.
,. Carlos Araujo Garcia.
,. José Marcó Cordeoo.
,. Juan' Esteban Valentino
Madrid 5 de febrero de 19I9.-Muñoz Coba.
-
ASCENSQS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey ('<J. D. ~.) ha. te-
nido a bien conceder el empleo luperior IDmedlato,
en propuesta reglamentaria de a!lcensos del presente
mel, a 101 jefes y oficia.les del Arm~ de Cabal1~.J
rfa comprendidos en la Siguiente relaCión, que prln~.
cipia con D. José Uzqueta Bmftez y te~mlna OOIJ
D. Joaqufn Alc'lar Polo. por !Ier 101 prlln~ro' en
IW respectivas elcala~ y hal'arse tleclaradds aproe
para el ascenso; debl~"o dIsfrutar jl:n. el que !le
les confiere la electividadf que en la rmsma se les
asigna. . I~ t
De real orden 10 digo. V. E. para IU c:onOClMlCn o
y. demAs J:fectOl. Dios guarde a V. E. muchOl aftel.
Madrid S' de feb'rero de U}'9·
MIJAn7. r.nM
Sedor...
D. O. ata 29378 . o CIt lebrero 4e 1919
----------------------'-....;..,.--------------
22 fdem 10 19
2~ ldem 1919
25 fdem . 1919
28 fdem . 1919




25 idem . 1919
27 ídem. 1919
28 ídem. 1919
31 fdem . 1919
31 (dem • 1919
2 Idem • 1919
11 Idem • ]9]«)
11 Iden;. 1919
1] (dem . 1919
11 (dem . 1l)1~
9 ídem. 1919
11 fdem • 1919
11 fdem • 19]1)
15 ídem. ]919
25 idem • 1919




11 fdem • 1919




15 idem . ]919
K~lVJD.u>
};OllBlI.E8
• J~ AloDSO de la EspiVa y Cuiiado Idem••.
"'pl.o;.
• Antonio Oareía Benitez ., , ldem........... 15 Idem • 1919
• Emilio Manunedo Lema •....... ldem. ..•...•.. 22 Idem . 1919
¡, Luis Morales de Castilla y de la
~ma .•........•......•... ldem.......•..
Otro . •. ldem Cazadores de Castillejos... • Juan Mulioz Oarela. . . . . . . . . . ldem... . ....••
Otro ••........ Idem Lanceros de farnesio. • Angel Oarda Valverde ldem.....•.• :.
Otro .......•.. ldcm Cazadores de VilIarrobledo. • Ricardo Murillo Loyola . . . . . .. Idem.....•. : .•.
Otro ........•. 3.er Depbaito de reserva. . . . . . .. • Juan Mora Pigueroa y ferrer : ldem.. . .• . .•.
Otro ..•.••••.• ,Reg. Cazadores de Treviño.... .. .' Jo~ Carmona Hernández Idem.•.......
T . Disponible 1.- región y comisión\ • Juan Travescdo y Oarda-Slllcho,lea ·táenlente .•.•.•• 6.0 Dep.o Caballos Sementales . Duque de Nijera '. • • . . •. • ••• S pi n ......•.
Otro ..•....•.• Relt. lanceros de la Reina.... .• • Maxlmiliano Ruiz·Toledo y Mor.. Idem.........•
. . lejo.. • •. ..•.••.•..••.••... Idem... . .. . •.
Otro .. , .. ,... ldem Cazadores de Lusitania .. , • Antonio Jim~nu. de Cisneroe y .
S4ncbez ..• • • • . • . . .• .•. ldem... '.. . ..
Otro .oo .• lO oo I ldem (d. de Victoria Eugcnia .. lO • JUln ror~ Puig. lO .... lO • •• ••• ldem .. lO lO , ....
Otro ••••••••.• ldem •.. : • . . . . . . . • • • . • . . . . . .. • lnrique O'Connor y de la fuente.
Otro .••...•• , •• Academia del Arma.. • . . .• ..•. '. Eduardo Oonulez Campillo ., Idem., . . . . . . • • • 18 Idem • ]919
Otro ••..... , •• Reg. Caudolll de Mari, Cristlna.• Eduardo del Rincón y de Mora .•. ldem... ,....... ]!) Idem . ]919
Otro ••.••. : , •. Idcm Dragon.de Montesa y alum-
no Escucla .Equitación. . .. .. .. • Juan Ayza Borgoll6s............ Idem..... lO' ..
Otro .. , ..•.• ,. escuela de Equltaci6n •...• , • • .. • Manuel Penche Martlnez •••• . . •. ldem. . .
Otro . lO •• Escolta R~I • ." lO .. oo·. ..... • AntonIo Abell'n Calvet ...... lO' Idem..... oooo •
Otro Academia del Arma.. . .• ,... • Nlcol's Moreno de Monrpy y on. ldem...••• , .
Otro Re¡. Dragontl de Santfaeo...... • Antonio Perrer Antón•••.•.•..• Idem....••.•.•
Otro , Idem H6sarct de Pavfa y prácticas •
6.° Dcp.o Caballos Scmentalu ~ Joaquln Aldur Polo .•.•...•.• ldcm........... 31 (dem . ]919
Capit.:ln • • • • • . •• Reemplazo en la l.-región ...•
Otro •••...•.. , Reg. Lanceros de famesio . .. '..
Otro Reemplazo l.- legión .
Otro •.• • . .. 5.° Dep.- de Caballos sementales.
Otro ..•. : • . . •• 3.~r Dep6sitO' de reserva •..•' .,.
Otro Colegio de Santiage .
Otro Reg. Húsares de la Princesa ..•..
Otro .......•.. Sección Crmtabllidad Capitanla
Oencral 2.- n:gi6n ...•......
Otro •.••..•... 4.- Seeci6n de la fscuela Central
de Tiro de] Ej~cito ..
Otro lO' Reg. Húsares de Pavfa .
Otro ldem ..........••...•......•
;,
R~laddn q~ U cita
Comandante•... A)'Ildante del Oral. de brigada donl .
f'ran6sco Oonúlez Uzqueta y .
Benftcz. . ......•...•. : .... D. Jo~ Uzqueta Beofta ......•... , T. coronel .... : .
Otro Idem del T. general D. Oabnel del I
Ocozco y Arascot .........• " • Juan Orozco y A1varez Mijares••• idem....•••.•••
Otro..... lO .... \SUp~nllll!lerario sin sueldo en lIj'. l.uis 9enfuegos y Bernaldo de Idem...... lo ...} 1. rtgJ6n................... QUlrÓl .........• . .
Otro•.•..•...•• Escuela Superior de Ouerra..... • Eduarllo Au¡ustln Ortega .•..••. ldem........•••
Otro ••.•.•.... l.~ Oepósite de reserva. . • Manuel Ouülén Ortega ..•...•... ldcm .
Otro .. . .. •. Reg. cazadores de Alfonso XII .. • Antonio Méndez Maqueda....•. , ldem......•.•..
Otro, ••......•. ldem íd: de Victoria ~ugenia. •. • Jo,aquín Calvo Lacasa....•.•. : •• Idem.......•.•
Otro ••......•. ldem Husares de la Princesa. . . •. • "Mlltuel Ponte y Manso de ZÚalg3,
Marqués de a6bcda de Limia.. ldem..... . ..••
» Enrique Goncer Ramón. . . . . • • .. Comandante ....
• Enrique Venegas Villanueva •• '... ldem. . ......•.
~ Manuel Mac-Crohon y Acedo-Rico ldem........••.
• Jerónimo Raluy Oncer. •.....•• Idem..........•
• Pedro Parias Oonúlez . . . .. .. ... Idem ,..... .
• Santi~o Mateo Pem:lndez .••..•• Idem .
• AntoOlo Sarrais Valdrce .••.•... ldem ,
Madrid 5 de febrero de 1919.
-
. MUtilOI C08()
Excmo. Sr. ~ El Rey (q: D. ¡g.) ha renido a bien
conceder el empleo de suboáici¡¡1 ~ los brigadóls del
Anna de Caballeria que se expresan en la siguiente
relación, que dA principio con D. Santiago Cuevas
Catali y' .,ennina con D. ;Francisco Varela Garda.
por seI' las pr~06 en el escalafón de su c!aae y
estar declarados aptos lpara el ueenso, aaignándoles
en su nlle\oO emplep la antigiiedad de l. o del ~
actual. \ .
De real' orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y. demás ef~ctos. Dios guarde a V. E. mucbos años.
Madrid S de febrero de 1'919. .
• M~oz CoBO
(
Sef\ores Capitanes generales de la segunda. cuarta y
octa\'a regiones.
Sedar "lnterY'elltor civil ste Guerra' y Marina y del
.Pl1>t~lOr. tn Marruecos.
D. ~antiago Cuevas Catalá, del 'regimiento Drago-
. nes de Montesa.
D, Juan 8..<I'illo Sánchez, del regimiento Lanceros de
Villaviciosa..
• Juan León' l.6pez, del regimienl» Cazadores de
.\lfonso XII. . .
,. Mariano Cuello ArnaJ, del regimiento Dragones de
~tesa. -
• Leocadío l.ópcz Lucas, del regimiento Dragt>aea
de Nmmncia.
• Francisco Varela Gard.ll, del regimiento Cazadores
. de Galicia.
Mad;id S de febrero de 19r9.~z Coba.
-
© Ministerio de Defensa




I!xcmo; Sr.: ~t Rey (q. D. a por ftsOtudón de esta fec~
se ha tenido mnferir los mandos que se expr~n, al coroMl
y tenientes coroneles de Cabllletfa. COfrtprendidos en la M-
guiente relaci6n, quc prin~il con O. Fedcrico de Sousa Re-
goyos y termina con O. P~IIX O'5hea Arrida.
De real ordcn lo dico a V. E para su conocimiento J de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid S
de febrero dc 1919.
M~oz CoBO
Seftores Capitanes ¡enerales de la segunda, tercera y léptima
regiones y de Canarias.
Sdlor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
del rqinlicpto de lafaaterfa McIiDa lJ)'Im. 59, Federico ea.d&
L6pez; peeII destinados como herradores de squnda y ~- .
cera cIUe, respec:tlvamente, IJ de Cazadores de Ak:lntara. 14.D
de Caballai!a. por cu~ Juata ~ica han sido deaidos para:
ocupar vacantes de dIChas dueI.
De real orden lo digo a V. E. para tu conpcimiaato y d~­
IJÚS dedos. Dios euarde a V. E. machos años. Madrid 5
de febrero de 1919.
.MuAoz ColO
Señor Comandante general de MdiUa.
Sdor lntcrveDtor civil de Ouerra J Marina Ydd Protectorado-
en Marruecos.
REEMPLAZQ
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca-
pitán de Caballerla, disponible en esla región, y en
la actualidad con destino en el regimiento Cazadlol'es
de Trevifto, 26. o del Artnla expresada, D. Manuel
de Orufia y Reínoso, Man¡ués .del Castillo de Jara.,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle el pase
a reemplazo, con residencla en la misma región. COQ
arreglo a las prescripcionel de la real orden de 12
de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), por existir
personal dispoqible en SU escala.
De real orden lo di¡:P a V" E. para su conocimiento
y ded5 dedos. Dios guarde a V. E,. muchos afios.
Madrid 4 de febrero d!I 1919.
MuROZ COSO
ASCENSQS
~rno~ Sr.: El Rey(q. D.~.) se ha servido
conferir, en propuesta reglamentara de .scet!IOI, el
empleo superior imnedia'o, a los üefel y oficiaRa
de Artil1crla comprendUAo. en la llguiente relación.
que principia con. D. Lu~ ESJXlrza y del Campo
y termina con D. Aurelio Goftl e Iraeta, por ser
105 nms antiguos ea sus rcweetivJlI escalas y hallar..
declarados aptos para el aacenad'; debiendo disfrutar
en el que se les confiere la efectividad que a cada
uno se le seftala.
De real orden lo diaD a V. E. para su ooDOcimieato
y demás electo.. DioI parde a V. E. muchol aftoso
Madr;id S deM>rero de \1919.
le.
ch'iI de Guerra 'Y Marina y del
Marnecos.






Sef\ores Capitin general de la segunda re¡.;i6n y Co·
mandana. general de Larache.




Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) ha fenidó a bien
disponer que el comandante de Caballerfa, ,on d!es-
tino en el Establecimiénto de Remonta de Larache.
D. Eduardo Quero Goldoni, t.¡uede ~ilponible en la
segunda I"C!gwn.· .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Diol guarde a V. E. muchOs atlos.
Madrid 4 de febrero de 19 I9.
, MuRoz Coso
HERRADOUS
O. Federico de Sousa y Rest0Yos, del regimiento Cazadores
de lusitanía, al de lanceros ~e Pamesio.
Teaieates coroiDeJea •
D. José'Marcó Cordeto, del segundo Establecimiento dc Re-
monta. al segundo Depósito de eabaDos semcntales, en
. comisión. .
• F~lix O'Shea Arrida, disROnible en la tercera rqi6n, al
¡rupo C5áIIdrones de Canana.. de nueva cread6u.
Madrid S de febrero de 1919.-Mui\oz Coba.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha servido diaponer que
el licenciad~ del Ej&cito Francisco Vnquez Ortega 'J soldado Sdor.••
© Ministerio de Defensa


























3(J• Eustasio Fernández y Oareía•. Idem ., ....•
• Luis Sartorius y Díaz de Men-
doza.. Capitán ..
\
• 11Ilacio NaQdín y Sobrino .. " Idem ••••••.
• Manuel JUllquera y Oarda Pi-
mentd ••••.• . . • • . .. . •• Idem........ 1t
,. JO!l~ Martínez de PisÓn y Mar-
tlna de PilÓn, MaTqU~ del
. Puerto. . • . • .. •.• . ~ . • • •• Idem. ••.••• 11
,. Jorge Vigón y Suerodlaz...•.. Idem........ ti
,. Lula Alarcón de la lastra. Idem........ II
,. Jor¡e Mateos y Vilh:gas Idem • • . . • • • 11
• l.uia Echevarrla y Patrulló. ••. Idem........ 11
,. ~o.~ Urtta y Zabala .••.•.•..• Idem........ lI
,. oaquin PlaoeU y Riera.. .. ... Idem........ 11
". dipe Oómez Accbo y Varona. ldem........ II
,. Tomú Oarda y Fi¡ueras. . . .. Idem........ 11
• Oermán Castro y Oómu. . . .• Idem........ 11
• Lula Ruano y Pei\a.. ........ Idem........ 11
,. Mi¡ucl L~pez y Unarte..•.... Idem....... 14
• Alfredo Correa y. Ruiz ....... IdelY,l........ 15
,. Eduardo PinlUa y Bermejo... filan.. ~..... 11
" Julián Orc:ajo y ~ázquez ...... Idell'l........ 21
,. rernandó Sáilz y OÓmez.. . . .. Idem........ 22
,. FranciscoHern'ndez:yPomares Idem..... .. 71
,. FranciscQ Jim~nez y Verger •.. Ident........ 27
• Estanislao Rodrigáñez y Sanebo Ident... . • • • • 29
• Aurdío Ooñi e lraeta. •••.•••. ldem........ 3C
Otro.. . • . • .• 13.0 Idem.. . . . . . . . . . .. . .........•
Otro..•.•.•• Reemplazo por enfermo 2.& región...
Otro. ••• •• .• 13.0 reg. de Art.-ll2era de campal\a, ,
Otro.•••••• l.er re¡. de Artillena de montma•...
Otro ..•••••• I.er Idcm id.II¡e ra de cmspaAa •••• , .
Otro.. : .... ' 8.° Idem..•••..•....... '..•••......
Otro. . . • . . .. Re¡. de Artillena a caballo •....••..
Otro. . . . •• . AlIlmno de la Escuela Superior de
.. Ouerra ............•...••..
Otro .. , .• , •• Re¡. de Artl1lerfa a cabaUo ••. • •..
Otro...•.•.• Reg. mixto de ArtiIlerla de MellIla...
Otro.•....•• Comandanda de Artilleria dd Perrol.
Otro.•••. !••• 2.° re¡. 4e Art.a ligera de campafta •••
Otro '" Academia de ArtiJlerla .
Otro..•.•••. Comandancia de Art- de Carta¡ena.
Otro. • .. Academia de Artillerfa .
Otro. . .. .• ~ 6.° reg. de Art.- ligera de campai\a .
Otro. . . •. .. Comandancia de Art.- de Mallorca. •.
Otro.....•.• 9.° reg. de Art.- ligera de camplll&. ..
Otro. . •. '" ComandaDcia de Art.- de Pamplona..
Otro 15 0 ídem y en comisión en la Escuela
de Aviación ..
Otro 14.0 re¡. de Art.- ligera de campai\a •.
Otro.....•. 8.° Idem ' ...•.••••......
T. coronel ... 2.- Sección de la-Escuda Ceatral de
Tiro del Ej~cito.. . . • . . . . . . . .. D. Luis Esparza y del Campo ..•• Coronel .....
Otro Fábrica de Artilleria.. . • • . . • • • . . • • .. ,. francBco Sierra y del Real•••. ldem ....•.
Otro... • fábrica de Oviedo. .. .. . . . .. • • • . • •. ,. Manuel Rivero y Balbin... . . .. Idem... '!-'
Comandante. Re¡. de Artillería de posición....... ,. Eusebio Arbu e Inés.•.•..... T.corond .
Otro 6.° reg. Artillerfa li~era de campaña.. ,. Silverío Oallego y Outiérrez ldem ..
Otro. . .. •.. Regimiento de Artillería de posición. »Eduardo de la Roquette y Fer-
n'nde%.. . . . . . • . . • . • . . . • .• ldem ....••.
Gtro 9.° r~. de Art.a ligera de campaila • . ,. Francisco Rañoy y Carvajal ldem .....•.
Otro 10.° Depósito de reserva dd Arma, .. ,. Manuel RUloy y Carvajal .•... Idem •••••.•
Capitán. ••.. 2.- Sección de la Escuda Central de
. Tiro del Elército.............. ,. Antonio Padró y Orané ••••.. Comandante.
Otro , I.er reg. de Art. ligera de campaña... ,. Pedro YertRUi YMoreno. . • •• Idem, •..•.•
Otro.•.•... , Taller de precisión. ~boratorio y Cen-) ,. Antonio Oonzi1ez Hontoría Y/¡Idem ...••..
tro Electrotknu:o del Arma. .•. ' ferntndez-ladreda........ •
Otro Comandancia de Art- de Mallorca... ,. Julián Yuste y Segura ...•.••• ldem•.••.•••
Otro......•. fábric;a de Artilleria................ ,. Luis Benjumea y Calderón... Idem •.••••.
Otro I.er reg. de:Art.-liJera de campaña.. »Julio Samani~oy.FernáncSeu. Idtm ••••••.
Otro 2.° reg. de Artillena de montana..... ,. José Manrique de Lara y Berry. Idem •.••.•.
Otro 13.0 reg. de AtLaligera de campaña • »Ramón Martina y Oarria.... Idem .
Otro ...•...• 4.° Ident.. • • •• ••.••• • •.•.• ~ • .• ,. luis Cabrera y Herreros.. . . .. Idem •••.••.
Otro..•.•.•. Comandancia de Artillería de Larache ,. Juan Unccta y Oardl Alber'niz. ldem •......
Otro. ..•.• 3.er reg. de ArL-Hiera de ampaña. »Vicente Valera y Conti •••.. " Idem- •••....
Otro. . . • . . .. Acadentia de Artillena.. . . .. ••••... ,. Félix Oarda y Pérez • . • • • • • •• Idem •., •••..
Otro•.•...• , 11.0 reg. de Art.a ligera de campaña. • • liDacio Albarellos ., Berroeta.. Idem •..•.•.
Otro ' SeccióJi de ajustes y liquidación de 106
cuerpos disudtos dd Ejército •.
Teniente..... 12.° reg. de Art.-ligera de campaña ..
.




Excmo. Sr.: En vista de la propuesu ordinaria
de ~1I!06 correspoadíente al mes .actual, el Rey
'(q: D. g.) se ha servido conceder el empleo superior
inmediato, a los jefes y oficiales de Ingenieros com-
prendidos en. la siguiente relación, que aMnienza 000
D. AJaaelmo Sincbe%-Tírado y Rubio ~ concluye coa
D. ~1Uicio Capdequi Brieu. los cuales están decla-
rado. aptos para el ascenso;y 1011 loe mú antiguos
~n sus respectivos emll1eo.; debiendo disfrutar en
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» Ricardo Escudero Cisneros. Idem .....•......•••.
» .Francisco Es pi Dár Rodrf- .
guez .•..•••..•....••.•• Idem .: .•..•.•.•..•..
•
Otro.. .. . .. . . .... . .. Supernumerario en Ccull,
MehalJa Xerifiana .•••.. • Mauricio Campdequi Brleu. Idem •.•.......•....•
Otro '" .. Reg. Pont()neros.. .. . .
Otro Centro Electrotécnico y de
.Comunicaciones.. . . .. .
Otro Re¡. Telé¡rafos : .
Teniente Coronel.. ...• Academia de Ingenieros .•• D. Anselmo Sinchez-Tirado '1
• Rubio•.. : . . . . • . .. ..•.. Coronel...... . ...
Otro.•....•••........ l.et re¡. ferrocarriles.••. " • Antonio Rocha '1 Pereira... ldan.... . '.' , •.
Comandante 4.0 Depósito d~ Reserva ...• Pompeyo Martí Monferrer. Teniente coroneL .
Otro .•......•...... Com.· Urida (farragona). • Scbastián Carreras y Portas. Idem .•.....•..•...•
Otro ..•••••..•...... Academia de IIl&enieros. . • Celestino Olida Antúnez.. ldem ~ ,
Otro •..•....•.•..... Ministerio de la Ouerra .• Sr. D. Julián Oil Clemente.... Idem . . •. . • . . . .. . .
Otro' .....•.•...... Com.· Melílla .•.....•..•. O. Mariano Campos Tomás. .. ldem •••..... ' .
Capitán........... . l.~r re¡. Zap. Minadores... • Ubaldo Martfnez de Scp-
tien y Oómez Comandante .. , :
Otro I.er reg. ferrocarriles... .•. • Juan del Solar MarUnez ldem .••.••....•.....
Otro ••.... .. 3.~r reg. Zap. Minadores... »remando lñiguez Oarrido.. Idem ••.•........•...
Otro Ministerio de la Guerra... »Enrique Saiz López Idem , ..
Teniente ...........•. Comf CeUla. ••••••. ' •.. • Joaquín Miláns del Bosch y
de! Pino. ......•••.•••• Capitán .....•........
• Alberto Portilla Hueso. • •. Idem . . . .. . .•.....••
Madrid 5 de febrero de 1919. MuÑoz CoBO
•••
. por ser ·Ios. máa antiguos en su eacala y reunir las
contiiciones reglamentarias para el ascenso; debiendo
disfrutar en el que se lea confiere de la efectividad que
le les aligna en la citada relaci6n.
De real orden lo digo a V. ;E. para su conocimiento
y demás· efectos. ])tos guarde ~ V. E. muchos aoos.
Madrid S de febrero de '<)'9· .
Mu~oz CoRO
SICd'. di SOldad lIIUtIt
ASCENSQS
C¡"uúv. E'Xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bi~ conceder el empleo superior inmediato.
en propuesta ordinaria de ucenlOs. a los oficialea mé-
dicos de ~nidad Militar comprendid~ en la si~uiente
relación, ~ empieza con D. Juan Luis S.biJana y
tepina con D. JOlé Lm:uli 'Y Calderón de la .Barca. I Setlor...










ampl_ DenlJUl o 11\UCli61l aotual lfOIl .....




Caplt6n., ..... Minilterio de l. Guerra :. • •• D. Juan Lula Subijan................ Comandante., • 7 enero. 1911)
OtrO ••.••...• Hospital de V.lencla y Jefe del
Oabinete RadlolóFciCO •..•.•. » Ilnado Pardo ürdies .. ; ........ Idem.......... 14 fdem. 1919
Teniente .•...•• Orupos de hosplta es de Melilla. » lOSé Rl'tol Vldiell•............•. Capitán ...••.•. '7 fdem . 1919
Otro ......... Re¡. de Infantcrfa ~aila, 46...• » oaquln Bond Jordán. . • . . •. . . Idem........... 11 ldcm. 1919
Otro •......•.. Comandancia de A . lería e Inge-
nieros de Orarl Canaria •..•.• »~Io Gonztlcz Martínez. . ..••.• Idem..•.•••.•• 11 ldem. 191
Otro .........• Prfloer reg. de Ferrocarriles..... • faelOfaz Alcrudo............ fdem.......... 11 ídem. 191
Otro ., .•••.... Br~:~ri:~.~~~a~ .?~1.•~.:~.~~ • Enric¡ueSáuy Ferl!ández Casariego Idem..• •.•• t. 14 ídem. 1919
Otro •......••. Tropas afectas al servido de Acto- . .\
Idem........ ~ ••. náutica en Madrid ............ » Rafael Castelo Elguero .•..•••... 25 ídem. 191
Otro ..... .. . Hospital de Madrid............. » Manuel Oonzález PODl•••.•••••.• Idem.• , •••••.• 29 ídem. 191
Otro .. . •.••.. B1::ril~.~~~ .~~.~~~.~~
» Asterío de Pablo Outiérrez. .••..• ldem........... 31 ídem . 191
Otro •.•••.••.. Reg. de lnfanterla Borbón, 17.•.. • Luis Cordonié Aguilera. .••••••.• ••m.......... 31 ídem . 191
Otro ......... Grupos de hospitales dt Mdilla•. » Jost Lemus y Calderón de la Barca [<km.••• ...... 31 (delO • 191
.•
Madrid 5 de febrero de 1919. Mu~oz COBO
E][CJDiO; Sr.: El Rey· (oq. D. g:) ha, tenifto a biea
coaceder el empko superior inmediato, ~ rropues-
ta ordinaria efo ascensos del presente mes. a farma-
c~utico seguado de Saaidad MIlitar, D. J~ Martfn
1.úaro. destiDado en la farmacia militar de Valla-
dolid, por ser el más anus-o de su escala y ha·
llane declarado .apto para el ascenlO; debiendo dis-
frutar en el empleo opte te le confiere de la efecti-
vidad de t 7 de enero pr6s:imo pasado.
. De real orden lo dJgo a' V. E. para su aMIOCimieDto
y de...... electos. Dios guarde a V: E. mw:hOlJ a6oc.
Madrid 5 de&brero de &:9 19.
M~ZCo80
SefiOr Capitú general de la ,séptima regi60
Se60r Intef'ftntor' civil de Cuerral1 Marina r del
Protectorado en Marrueoos.
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<
MuRo! Coso
primera y squnda re-
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
~nceckr el empleo <k veter.in~rio primero del Cuerpo
de 'Veterinaria Militar, en propuesta. OrdiMrh de as-
censos <kl corriente mes, al veterinario segundo don
Prisciano ~pez del Amolo con .destino en el '4. 0 re-
gimiento de Artillería lIgera de J:ampaña, por ser
el más antiguo en la escala de su clase y estar de-
clarado apto para el ascenso; debiendo l!isfrutar en
el que se le confiere la efectividad de· 11 de enero
próximo pasado. .
,De real orden lo digo'a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 5 de febrero de 1919.
MuRoz Coso
Señor Capitán geDeral de la séptim'a regi6n
Seftor Interventor civil de Guerra;y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo.. ~r:: . Vista la inst~ncia que V. E. cursó
a. es~e MIDlstertO .en 17 '!e diciembre último, promo-
Vida por D. EnrIque PUlg y Jofré, farmacéutico de
la reserva facultativa de Sanidad MiJitar. en súplica
de iqUe se le conceda el empleo de farmacéutico 'ereero
de. l;a escala de reserva gratuita del Cuerpo de Sanidad.,
MlIltar, el Rey (<J. D. g.) ha tenido a bien acceder a
la petici~,! del inter;es!ldo, toda vez que ha cumplido
las COndlClones que eXige 'la real orden circular de 18
~e noviembre ~e '1914 (D. 'O. núm. 260) para el
lDgreso en la cdada reserva; quedando adscripto, para
todos los efectos, a esa Capitanía general.
De reA.I orden lo·digio a V. E. para su conocimiento
y de~s efectos. Dios guarde a, V. E. muchos afias.
Madnd 4 de febrero dI: 1919; ,
Mu~oz CoDo
Sefior Capitán general de la cuarta región.
,
mú electo.. Dios ¡nardc: IV. E.. mucbos ailoa. Madrid 5
de febrero de 1919.
Señorts Capitanes generales de la
giones.




Habiéndose: padecido error al publicarse en el DIARIO
O!'JClAL núm. 28, la si2Uiente real orden, se reproduce debi
damente rectificada.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el teniente alldí-
tor de tercera del Cuerpo Jurfdtco Militar, D. Pedelico Soa-
sau Pons. con destino eu fa Capitanía general de la sexta re-
gión, el-.Rey (q. D.' g.) se ba servido concederle el pase a
reemplazo voluntario, (.on resideDci& en Zaragoza, conforme
a lo prevenido en la real orden circular de 12 de ~ciembre de
1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento y de-
mú' electos. Dios guarde a V.' E. muchos años. Madrid 3
de febrero de 1919. '
Mu~oz CoBO
Se~ores Capitanes generales de la quinta y sexta regiones.







J!:x~. Sr.: ColÚorme a lo solicitado por el ve-
tennarlo. segundo D. Arsenio Juarrero y Morello de
Monroy, oon destino en la Comandancia de Artillería
de Ceuta, el Rey(q. D. g.), de. acuerdo con lo in-
fo~do por ese C:Onsejo Supremo ¡en 30 de enero
{¡Ihmo, se ha serVido concederle ~icencia para cono,
traer matrimonio con D.. Milagros Ripoll Gt>nz:Hc7..
De real orden 10 digo a V. E. para su conodmientq
y fincs consil{Uientes. Dios guarde a V. E.· muchoS
at'los. Madrid 5 de lebrero de iIC)19'1 •
Dn~OC\ Muf'loz COftO
Sef'lor Presidente del Consejo iupren:o de Guerra y
Marina.
Set'lor Comandante general de Ceuta.
••




ExCIIJo. Sr.: El Rey. (q. D. ¡.), enllOJllI.esta're¡Jamentaril
de ascensos, se ha servilio éonceder empleo de teniente au-
ditor de. segunda, al' de tercera 1). Andds Allendesalazar J
Bernar, disponible en la primera región, por ser el mis anti-
guo en la eaca.la de sa clase de los declarados aptos para el
ascenso, debiendo disfruta\' en el empleo que se le confiere
de la efectividad de 22 de enero último. Ea al propio tiempo
la voluntad de S. M., 'lue el aspil'ante D. Juan ,osc.ano Del-
gado de Ilendoza, residente en CAdiz, in¡rese en el Cuerpo
Jurfdico militar coa el empleo de tdlicnte auditor de tercera,
en el que diafrutari ~ la efectividad de esta fecha.
De real orden 10 digl). V. E. para su c:onocimiarto J de-
\ '
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ABONOS DE TIEMPO
Excmo.' Sr.: . Vista la instancia promovida' ear el
guardia de eae Cuerpo Francisco ,Torreblanca ~arcfa,
en sÚl2lica de que se le conceda de abono, para lo.
efectos de retiro y doble plus de reenganch6, el
tiempo que permaneció en la ~ampaila de la isla de
Cuba, el Rey (Iq. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de ,Guerra y Marina. y en
atención a lo dispuesto en el real decreto de l. Q de
septiembre de 1897 (C. L. 'n(¡m. 23S), ha tenido
a bien reconocer al interesado, a 101 efectOs que IOli-
cita, los siguiente. abonoa de tiempo: l. o-Por en-
tero: Desde el :z 2 de abril de. 189S hasta el 30 de
martO de 1896,' Y desde el 1. Q de julio de 1896
hasta tI 31 de agosto de 1898, o sean, tres ailos, un
mes y nueve, días. :Z.D-Por mitad: íDesde 1.0 de
abril· a fin de junio de 1896 y ell.o de septiembr.~
de 1898, o sean un jlDes·y die¡ y aeis días.
De real orden lo digX) a V. E ..para su conocimiento
}' dcml1s efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 4 de febrero d~ 1919-
Mu~oz CORO •
SefiOr Director. gelleral de 'la Guardia Civil.
Seftore Presidente <kl Con!ICjo Supremo de Gu:rra
y Marina e Interventor civil de Guerra y Ma~iDa
y del PrO~torado en Marruecos.
-
ASCENSOS
Ciriuúzr.. Excmo. Sr.: Apro&ando lo propuesto por
el Director ~eneral de la Gua,rdia Civil, iel lley .(<tU.e
Dios guarde) se ha servido cooceder el empleo su-
perior irrmediatp, a loa of"u:lales de' dicho CueQlO
e ingreso en el mismo,. loe tenientes de Inhnterfa
comprendidos en la siguiente relaci6D, que OOlJllenu
con D. Eduardo Bella Armayor fIJ cooc:t1tye con don
O. O. D_ 29 . • ~ l.6. dC febrero da 1919
AdoU~ Carretero Parreflo, los cuales eMáu declar..~.\ be real ordcD. lo digo • V. E;,..... su coaocmdeilto
dos apta. para el ascenso y son la- mú antiguos en J demú efec:toe.· Dioe guarde • V. E. much.. aftoso
sus respectivos empleos; debiendo di.frutar en los Madrid 5 de febrero de '9'9.
que se les confieren <h! la efectividad que a cada uno . . MvJllloz eOlIO
se asigna en la citada I'elación. 5e&)r.. • . .









..pr- IfOJlDR•• DeftlDea q1le ~.. 1.. -.aere me JI.
o
Teniente..••...• Batallón Cazadores de las Navas, 10. D. Eduardo Beos Armayor•.•••• Ingreso... . 5 felJruo ... 191
Alférez¡e. It)... Comandancia de Valencia •..••••.• • Vicente Oarcfa Pons .•.•.•... Tente. (E. R. ~ ídem ... 191Otro (f ) ...... Idem de Cáceres. •.•. . •.•.•.. ; • Ucilio Acosta 0"j.alba .•• , ••• Idcm (ld.) ... ídem .•• 191
Tenie:nte. •••••.• Rcg. Infantería de Otumba, 49 ••••.• • Adolfo Carretero arrdl o .••• Ingreso...... 5 ídem .... 191
•
Madrid 5 de febrero de 1919.
-
MuAoz CoBO
C¡rcUÚlr. Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta Cor- ¡
mulada por el Director general de la Guardh Civil. I
con arreglo a la ley de 14 de ·febrero de J 907
(C. L. u.Wo. 28), Y 'l'in- cumplimiento a la de 24
de julio 6Itimo(D. Q. núm. '66), el Rey (que
Dios guarde) se ha lervído CQRceder el empleq de
alférez .~. R.) del mencionado Cuerpo, a los sar-
geato. cid mi.mo 'comprendidos en.la siguiente re·
laci6n, la cual oomier¡¡a con ;n.• Hllario Solera Lo-
mal ., tcrrilina con D. AnlOflÍD G6mez Domln~u¡:l,
los cuales estú declarados < apl105 para el aacenso y
soa los más afttiguos en su empleo; debiendo dis-
frutar en el que se .Ies conCiere de la efectividad
de e.ta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para .u conocimiento
'1_ delnÚ efecto.. Dios guarde a V. E. muchos .flOs.
Madrid 5 de 'eb~cro de "9'9·
MuRo! Coeo
SeAor.••
" R.t.d6" trU' u cit.
~. Hilarío Sc>1era I.4:lmáa, <k la Comandancia de
Cuenca. '
lf Gregorio Martln Pí.9UC"" de la del Sur1
lf,. 11d8lonlO SÚlChez Botr'a, de la de Barc,aon•.
lf Ramón SÓI Fuina, de la de Lérida.
D. Tomás ArOO5 Susunaga, de la de Sa\arra.
ltAntoaio Gómez Domínguez, de la de Caballería del
14. D Tercio,
Madrid 5 de febrero de 1919·-Muñoz CobO.
Excmo. Sr.: En vista de .la propuc:;ta reglamen·
taria d~ .~ oorrespondiente al mes actual, 'fI'le
V. E. remitió a este 'MinisterIO en 1. o del mismo, el
Rey (q. D. g.) se ha sef'Vído conceder el emplen
~uperior .itynediato e ;ngreso 'en ese Cuerpo, a 101l
Jefe., ofICiales .,. aargen&os comprendidos en Ja .•i -
guiente relaci~, que oom1erua con D. Manuel P~rez
de Uón ., tcrmÚl& con D. Salvador Vilches Gal·
diez. los cua'" elt!in declarados ..ptps para el a.·
censo y 110ft 101 mú antiguo-. en ,us· re.peetivos em-
pleos; debiendo disfrutar en loa que -e les confiere
C1~ Ja efectividad 'que a cada uno se asigna en la
citad.. relaci6n. <
De real orden lo digo a V. E. par. su conodmleato
y demá. dedos. DioI guarde • V..E. muchOl .afto•.
Mad,id S de febrero de '9'9.
M~Aoz Coeo
Set\or Director general de Carabineros.
Seflo~s Capitanes ge/lt!utel d~ la primera. Itgunda.
tercua. CuaI't.; sexta }' séptima ...,ione•.
•
~., '.'mr~.lD
....... I 'f:--DU x. .uo
., JO. _..:...--_
Colll8ltdaDte••• Ayudante cid Tentarte 0eneraI don - • 1.. • '. •. ,. .
Ricardo CODInnI. •..•.••••••• D. MahUd,~.:~e T.ClOr.,leh..... 22 uso ·t91~
Capité eom.darIc:ia de Hadn.. .. .. .. »j~llÚI : CQm JJk.... ~.: ·1919
Olio lderIl deAlic:utlt ~ ~ildoMartiaa o.taCJ4 Idcm , ",.. ~1:ffdaDdaD '1.019
Tadete. ldlm. 8ar«tOM., 'J'" '.: ·Orqorfo AWdo/lldo MGta... J •
• DOS , ..~ ~ tC)lC)
000 t. Idaa de Nav.ra I 'sO~Vkqua Uqp., ¡,,,.. ~ .. U~I , 1919AIIIru'll.~.) Iddn de .z..on ~ Beait:O tlenwusez:ViJ1..-or Teaiell" CE- Ro}. 5·febiG. 3919
TenieatIe.... ~ '.:' RegilllÍarto ~"'erfaLe6ft, 38 4'. .. Antonio~~~.~ ~ •••~ ..... $;Wa.; I9tQ
AlHMr(e. Jt¡)¡:,,¡ ~muadaIIci•• de Oero!'&. , s ~J.IQli.~etd~ r,,-e (E. lt).. . 5 Maa,. 1919
SarrentO Idcm de UridA. o: • LisardoO~T~' .. • {AJfbu ((eL).... 5 191~
Otre Idem de SewiIIa ~.......... .. •~~O~.. '.! t~ (lcl+h '''1.. ·'~f~•.!91C)
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MuRoz CoBO
Excmo. Sr.: Villa la inataDcla promorida por el
alf6ra de CulbiDeroe .(1!). R.), teuieDte hoaorffioo,
retirldo coa IDa. be8efkiol de la ley de 8 de ~Oo
de 1903, D. Fernaado SolO Zurdo, en s6plica de
que le le coac:eda el empleo booorifico de capit'n, como-
comprendido CJI el pArralo noveao del apartado e),
Base 8.• de la ley de 29 de junio del aftO anterior
(C. L. nWn. 169), y, por consecuencia, el ,pase a
situación de reserva; y teniendo en cuenta que Jos re-
tirados .J?Or Guerra constituyen una agrup;ación espe-
cial, y habiendo ya hecho la ley mención de ellos
COD los beneficios que quedan indicados, ha de enten-
derle que no le oorrespooden los senalados en el apar.
lado e) de la misma ,Base, epfgrafe .Situación dQ
Generales, jefes y oficiales», para retirados en ge,-
neral, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de ,Guerra y MariDa, se ha
servido conceder al interesado el empleo honorífico
de capiUD, con la antigüedad de 29 de junio citado
según determina la real orden ~ircular de 20 de di;
ciembre 6ltimó(D. o,. n(un. 289), y desestimar su
petición de pasar a lasituaeióo de reserva, poi ca-
recer de derecho a ello..
J)~ real oHI!'" l~, d1~ a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. mucboc aftos.
Madrid 4 de febrero die .1919.
~ MuAoz Coeo
Seftor Capifú geaeral de la 16ptima reglóD.
Setlo~. Presi~nte del Con.ejo Supremo de Guerra y
Manna y D1rector general de. Carabineros.
CircUÜlr. Excmo. Sr.; El ReY '(q. D. g.) ha te-
nido a bien conceder el empleo superior inmediato,
en propuesta ordinaria de ucensos, a loa eséribieatJes
del Cuerpo.auxiliar de Oficinas militares compren·
didos en la siguiente relación, que da principio 001I
D. Francisco Chinchilla Aparicio y termina con don
Santos Embím Litago, por ser los más antiguos en
sus respectivas es:alas, hallarse declarados aptos pana
el ascenso' y reunir condidooes ,reglamelltarias para
el empleo que se bOOlll'liere. en el que disfrutarlÚl
de l;¡ efectividad que
ol
en la misma 5e les asigna.
De real orden k> dIgo a V. E. para su conocimiento
y deIDÚ efectos. Dios guarde a V. E. muchol aftOs.










empleo 1.... le~ IP'IiU'l"IYWü!tmplke J*ÜDO o aUaacll6D~ XOIIBaB' 00%1 ..
Dla 11. 411.
--
Escribiente de l.a ••••. Capitanía graJ. l.a regi6n •••• D. Francisco Chinchilla Apa- .
Otro : •• . Secci6n de Intervenci6a ..•••
ncio.................. Ofidal3.o . ... 2 enero .•.. 1919
............ • l!milio Carrascal Castrodeza Idem •.••••.•.• 13 ídem .••• 191
Otro ............... Consejo Supremo de Ouerra y
Manoa.•.••••••••...••• • A~el de 1.1 Heras Jim&tu Idem .•••.•.•. 30 ídem.• . 1019
atto ............. Ministerio .. . • J .Asensio Oarda. ".•... Idem........... 31 Idel1l ..... 191
Otro· ••......•....•.• Oobiemo millta~ de •ikÜor",;,,: • Manuel Aznares Oainll1l... fdem.......... 31 idem .... 1919
Otro de 2.a ••.•.••.•• Oobiemo militar de aceres •. • Luis Moriano Carnicero .•• Escribiente 1.& •• 2 idem •••• 1919
Otro •••• II ••••••••• COM:~I~.~~~.r~~~.~~ .O~e~.~ » Manuel Ooní'lcz:J!adf••.•. Idem ••••. : •••• 13 Idem ••• 191
Otro ••• :.; ......... Intendencia~eneril mlUtar .••. • JoK de l. Fuente Sintas ..• ldem ••••..•••• 25 Idem .... 191
Otro .•..•. , .....•.•. S'ervido de' t.díatica de auto-
o
m6viles de Sllam~nc:a. ..••• • Juan B.lo TIó .••• Idem •.••.• 29 idem ••• 191
Otro ...
....... .
............ Servicio de Eltadlstica de auto-
Otro ••. ':~ ....•..•...
m6vilea de Ovledo •••.•••• • Paullno LU2rue Vbquu •. Idem' ••..•.••• 30 Idem .... 191
f!ttado MJyor Centtal•••••••. • Jo.~ufn Pu tal.. Pomar .• Idem ••..•••••• 31 Idrm .... 1919
Otro •• ~.; •........ • Capilla" ¡ral. 5.· rc¡lón .••• • SII1 01 I!mb6n Lita¡o .••• Idem ••.••••••.. 31 Idem .... 191
,
MadJfd 5 de febrero de 1919. MuAo~ CoBO
DEstiNOS
. .
Prodacida aaa vacaate de 1CJOIIItIJI!ItMt.~·-e1lla
plaatilla de la Academia de laranteria. el 'R.ey (q. D. r·)
CirclÚM. Exano. Sr.; Para cubrir dos plazas de
escribiente que existen vacantes en el Cuerpo aui·
.•"r·eh Oficihas Militares, el Rey(q. D. g.} le ha
servido conceder el ingreso en ~bo Cuerpo, como
·esctlbmrte.· -de Rgunda'da~ alos-...rgemos' dd-re·
gimiento de Infanterla Valencia n6m. '2) y de Ca·
ball~rla, Saguato mbn. 8, re.pectivamente. D. Pru·
dencio Fernindez Martfaez y D. Floa:~n.c~. ~lduque
Cavero, por ler -lo. raú Antiguos de l. escala de
aspiraates. al referido iDgrC*)-; debiendo disfrutar ea
• el tDlpleo .que se .. les 'oonfiere a. efeetiviciad de esta
fecha Y causar .baja:,par liD deI.corriente roes en el
.Cuetpo a que per1e1leClal,. d* arreaJD· a lo dilpuesto
en el articulo 40 del ·~to. del menciOluldo
Cuerpo. . '
De real orden lo di8ll)"•.V~ E. pan lRl oonocimieato
. ., demú efectos. Dios pude a V• .E. 1J)1l~ .....
~rid 5 de febrero ... -'919. . ..
.. MuRoz c.-
AUXILIAR DE OFICINAS MIDITAJUt9
-r-
, CONCURSOS . CU~O
ExcRlO. Sr. :.~ara proveer e~ .q,.ndo concurso, con;
arre,lo.a lo que preceptóa ¡el real decrelO de 1.11
de Junio de 1911 ·(C.. L. a\1bn.· 109). una plaza de
capiUn profe.or, en euoisión, en la Academia de
Artillerf., que ha de de,empeftar l•• clalel de Jet·
ce: -tIo -qdt cOOrpreixleil-·-Ia. asignatUraS de .Quf·
anca del. CaJboncu, .~ica ladl1ltriab, .•.,.pálills
~~aJl 't.:J cSiClenrl'gin, "el Rey I(q. 'D~'g.. ha
tenido. a .b~ dispooer se celebre .el 00I'f'8 .
• con~; l.oS que ~leen tomar parte en .1, debeD
pro _. inataDcias en el. t6rmiDo de veinte ~~,
a. 1)aJ'tip.llé!í:..1a lecha'de la pélicaci6a;;de' esQ ~
ordeu,acPmP."~ad.' de' taa' copias '~egrü de' I.¡
bojas de servtClOS Y hechos- Y demb documental jus·
tificativos de $U aptitud. 1.. .que' serAn remitidas di·
r«lameatll a este Miais~,·porto. jefes de lo.
~. o dependeacias, .~ preritlle ~ Teal ordeD:'
~Iai de 12 de JD&I'IIO de 191.'1 ;(0.' o. .n6m.59).
ClOIlsipaldo los que le haUea siJ'viendo en~
CaaariaI.'y .' Africa, si tieDeD ¡CUIIIplido el t~ &
oblip ~ "eII ~to!I teiTitodos. . . Se60rl •.
. ,De orifealo dilO a V. E. pan su c:oilOc:iriddrto'
"l_ demAl efedos. Dios~rcle ~ Va.;E. mQC.....~
'MMIrtd J de Mtrero ele '1919.
&dor. .'.'" M~ CaBo .
-
í:
© Ministerio de Defensa
D. 0.• 29 648 febrero.·... 19l'
ha tedio a bien deskoar ,para ocupcula al de dicho eID-. I
pleo y Anna D. BueJl&ventura JHenWade~ Franel.,
que actuabnenl'e presta tlU serviciot en comm6n ea la
citada Aclldearia y se haHa disponible en la prirdera
~~l orden lo digo a V. E.' para su "COoocimiento
y demi5· dectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de 'feb~1'O ck 1919.
MuRoz Co80
Seftor Capitin general de la primera región.
Seilores IDter~ntor ch'il de Guerra ry Marina ,. del
Protectorado en Marruecos y Director de la AcaJ
demia de hifanteria.
-
PASSS A OT&AS ARMAS
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por los te-.
nientes d. Infanteria comprendidos en )a siguiente
relación. que comienu ,con D. Francisco ,Franco Arri~
tn• .., termina edil D. Manuel Maldona!lo González,
el Rey .(q. D. g.) se ha servido disponer que sean
eliminados de la escala de aspirantet a ingreso en la
Guardia Civil. .
De real orden lo digD a. V. Ei: para su conocimiento
y demás eflectos. D~ guarde a V. Ei. muchos aflos.
Madrid 4 de febQ!r'o <é 1919.
RESER.VA
Ezemo. Sr." Vista la insraacía pnJIDO.ida por el
comandaate de la Guardia Civil, con destino en la Co-
. murdancia de Serilla.·D. Mariano Gardutlo Ortiz,
en súplica de t¡\1e M le conceda el pue a la &ituaci6n
de .eserva detenninado por la Jey. ~ 29 de junio
(¡ltimo (C. L. ntim. 169), como comprendido en el
p1rra'fo seguodo del apartado e) de la Base 8.' de
la menciónada disposidhn. el Rey '(q. D. g.) se ha
servido. acceder a su petici6n y disponer pase a dicha
situación con el empleo dt teniente coronel. asignán-
dole el sueldo mensual de 600 pesetas que le <XlI'res-
ponde, y será rec14lDllado por el I 1.11 Tercio de la
Guan:lia Civn, por fijar su residencia en M~rida ·(Da"
dajoz. .
De real orden 10 digU a V. E. para su conocimiento
'.y cWn45 cs.:&o.. Dioe. g1IIlrde a· V. E. muchoe-· aftos.
Madrid 4 de 'febrero di: [9 [9· .
MuRoz CoDo
Seftor Director geaeral de la Guardia Civil.
Seftores Presidente ''del Consejo Supremo de Gun-ra
y Marina, Capitl.b1 ~DCral de la priniera regilln e




~nerale. de la sl!gunda y t~cera
... Fra"ncilco Fr.anco Arribas. del regimieto de In-
. fanterla Soria n6m. 9. .
•. Juan Cano Dfa~, del regimiento de' In"fantllrla Se-
villa núm. 3). .
"1 Julio Comendador Garda, del regimiento de In-
. 'fanterfa Otumt)a n6m. 49.
• Manuel Maldonado Goo~kz. del regimiento de In-
fanteria Soria n<un. 9.
Madrid 4 de febrero de 1919.-MuOOz Cobo.
Seftbres Capitanes
regioM•.




excmo. Sr.: V'1Ita la intanciipromovida por el teniente de
ese Cuerpo (E. Ro), retirado, D. Patrocinio Enrique Vúquez,
en sóptica de que se le conceda el retiro de capitin, por creer-
se comprendido en el pirrofo tercero del art. squndo de la
ley de 7 de enero de 1915 (C. L nÍlnt. 4), y teniendo en cuen-
ta que en Ja ml.ma no se hallan comprendidOl JOI tenientes
de la Ouardla Ovil., de Carabinetot; el .Rey (q. D. ¡r.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Oue-
m y Marina, le ha aervido dcsatimar la peticiÓn dcl IntCle-
..do, por carecer de derecho a la iflda que IOlIcita.
De real orden lo dilO' V. I!. para .u conocimiento '1 de-
mil cfectos. DiOl ¡ruarde a V. E. muchos aftos. Madrid 4
de febrero de 1910•.
MURoz Cole
PlUtMIOS DE REE/NGAHCH8
E'Xcmo. Sr.: Vi.ta la inltancla promovida por el
sargento de ose Cuerpo p. lirandlOO' Nótlez Glfcfa.
en .úplica de que se Je cbnceda retrotr~r el periodo
de reenganche ~e sirve al 1. o de didemb're de J 91 7,
por haber cumplido en e.ta fecha, oon el abono de
cuatro meses que le 'fue1'Od concedidos por. real or-
den de 16 de octubre Wtimo(D. O. n6m. 2.35),
los veintiún atliOe de ~rvlcío; y teniendo en cuenta
que el abono del tiempo que el interesado permaneció
en situación de licencia ilfmirada, '1 que el. al que
hace ~ferencia la meacionada disposid6n. sólo tiene
efectos, seg6n en la mima se seftala, para retiro )'1
doble plUS de ~enganche. 'debiendo para el cooaurso
'J termlnaci6n de periodos de reenganche computarse
nada mas que los servicios e'fectivoa, seg6n asi lo
dispone Ja regla segunda. de la real orden de 14 de
enero de 1904 ·(C. L. núm. 6). el Rey (tlue Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por la Sección
de Intervenci6n de este Ministerio• .e ha servido des~
eatimar la petici6adel reeurreate. por ca~ de tle-
recho a lo que lIOlidta. : .
De real orden lo dilO a V. Et. para 111 OODOCimiellto
y demIú ~J\ectos. Dio. guarde a V. FA IQ~ aftoso
Madrid 4 de febrero de 1919.
MuRoz Coeo
Sdor Diredor' ¡enenI de la Gunlía ClriJ.
5e6or Interventor ddl de. Gaena 'tfMarma ., del
ProtecllOrado ea MartaecDs. .
© Minis· erio de Defensa
Seflor Director ¡enceal de Ja Ouardla Civil.
Se~or Presideate del Conselo Supremo de Ouerra ,. Marina.
,..
ASCENSOS
Excmo. ;Sr.': El Rey '(q•. D. g.) se ha servido
conferir el empleo superior i.amediato, en propuesta
ordinal\a de ascenl108, a los iefes y oficiales de In·
tendencia cosrprendidos en la liguienoe relacl'n. por
ser 1011 IIIIÚ antiguos de 5118 re.pectivas escalas, da·
sific1dos de aptitud para el ascenso, en condicioaea
de obtenerlo; debiendo d~'frutar en el euJpJeo que
se les COGc. la efectividad rqu! en la miama se les
seftala. .
De JU1 oroea 'lo diao a V. E. para aa cooocimieDto
y dem4a dectos. \ D_ gaard~" V. E. mudaos atIos.
Madrid S de Mrero de .1919.
MufiIoz CoBo
SeIio~ .CapitaJles teDeralft de la' primera. se~
qRiata y~ regioaes ., 'le C&Dariu ., Co·
mudaate ceDtral de Melilla.
Sdor •..."...... dril .. e.m." Itadra ., iIII
Protec.... a Marnoc.. .
D.. O. O_ 29
---------"(-------- 1----------I------4~I--
<:apiUa ~ , , . . • . . . . • . . • • •• Secci6n de Ajnste.y liquf- . I
d.ciólI de los Cuerpos . I
- disueltos del Ej&cito, •• D. Eugemo Sepúlveda Molina." COmandar.te.... 2 enero.
()tro ... ,.......... '. intendencia T.IO re¡iÓQ.... »Ao&e1 Marcos Ji..~nez ..... ,'. Idem . 3afdem •
Teiúellte. ' : ...•. ,Intendencia 2.- re¡ión.,., »Ismael Molera Cebritn.•... , Capitio.... 2 fdem .
Otro S." Cam." de tropas...... ~ Santiago Caja Alegret .•..... ldem ......•. ,. 31 [delll ,
~ro., Ioten.encl.de Teoerife..• Manuel Alvares Alvares .• , Idem ••.....•. '1 31 Sdelll •













Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g':) se ha servido'
.p~ar las coo:lisionet desempeAadasen el mea de oc-
tubre últbDO ¡:íQr el per!lODatcompr~d8 en ~telací6n
'(,IUe a ~ntinuaci6n se íDsuu. ~:coPrieDU con don:
, Juan Villavícencí() G6~z y conclu7e con D. C'ndido"
Muro López, dedarAndólas índemmzablei con loa be~
:neficios que sefialan lo. ¡tnfculos ~I reglamenlO que'
.en la misma se expresan, modificado por el apartado ~)
de ,la Base r r ." de "la. ley '~e 29 de JUDio último
© Ministerio de Defensa
(C.I L. ó~.169), y áfedaado el gatO al cap(-
tulo 9. D, articulo 6níoo. Sección 4.• del puado pre'i
supuesto. ' ,-
De real orden lo digq a' V. E'. para su <:otIOCéniento
y fines consiguiente.. Dios gU¡lI1ie a V. E, muchos
aAos. Madrid 20 de enero de '1919. .
. , .
DAIUSO BUlEIfGUJ:ll.
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~~lyIa . - :ro_ • . MI Po$l . . A.ba .b.u......
.................... IVet•.•ayor.1 J aadldo Muro L6pe1...... - -
Cab.., 3~. ~.. n
~ta •••••••••••••
~En la scrcióD de erla ca-t
rdoba.'Kadrid.................. bailar y RemoDt. en <:0- 22~ocbre.
, ( mbión del servicio.... .
lPoners~ de acuerdo conl.. Co ~-_. . &0'__ el ,. .,._.......- I .......:. I .' la. demú remont.. so. li idSo- ta re.oDta.. 1DUl_e. a '-A&_a~•••• 10 Y 11 """'.Ja •••• Córdoba, JKil J ..,nda... b e el s .. tro d 1p- 86 dem. 1918 3\ elll._ ICopItb 10•.-1· V '1'.'"rO'..,Id....................... :::: ~:~~~..:~~ ¡d 1, 1••1 .
j
condUcir por jornadu o~r
_ dinarils una piara de .a
Jcre rCapitU! , • Luil Lerdo de Te¡.da 110y "'dem ..•. IUbeda. •.•• cal' alal dehesall del.. ulldem •
. Establecimiento de re
. monta .......•.......
_ FraDc:1Ico 1I0rala , "artl-' ~. lCondUci~ ~otrosal l..' Ea-t~ "ITealeate t Del Jfort4D. ~'OJ "~lcIem •••. Idem......... ••••.••.. .• tableclmleDto de remon- Illidem.
.. .•.. .. .. .. . la..... . .
.... •• ••• •• ••••• • ••• . _ t El m!-o ••••.•••••••.••.••• ¡IO J \. dem ..•• Ideal •••.•••••••••••...••11La misma comisión .••.. ·11 17' ldem •
. - rOndUdr Una piara del'
'. bueyes a 'las debelu del .
1deIa ISarJeato •• ~lJoaqIlIaDfuP~•••••••.•.•1 .6 'dem •.•• ldem ••••.•••••••••.. I.erltatableclmlento de 1211dem.
I rem.·nta .Idea •••.•••••.•••.•• 1 t IItl mismo••..••••••••••••.••• 1 16 ¡hlem. . . Arenale. .•••••••••••.•. 'lrdem potros desde Arenajlles a lu debesal del Its
tablecimiento ..••.....
.... Capi~l.- D. Enrique Feralladea Rocld-l . ~ fondllclr potros a l. .l.a(auea •..•.••. ~ •. ~..... ~."'" .111'" ..._ '&'_-.11"-0 1..0 J 1I cIeID •••• C6rc:loba................. remo t
. ..' . • ..~. uc ftI~ •••••••• . o t ..
~ , Yet.. 2.-.... »SaDtillo 60DIAIa ra.ca.aa •• 10 Y I1 em •... Idem dem ..IdeDi.;.~ Teste. iart.•• .,-I"nneileo ."aa G:aljano. y I •• •• iDe ,' 'A •••• · •••••• n irar.J0a4OlJ al fOIllllient .Ihbarel Princesa,..... 3 ldem. 1"•
_................ _ El ,,, U., f- u.",j •¡d 11918
. . ...... ._. ". ll' • ,.,.1..-._. ' ~ecóllOtér sellM!at~.. coa! i'# ~ M"Clhua... .~.... • "atoolo~ oeero ID} 1 rdoba. raI.•a del auO objeto de adqlllrirlos '16 dem., 191'
1deIII.. ".yor•• Alfredo FeIJo lO} 1 1deII................... el"'~tad \ 16 Idem '11'la..... _ AIJ o........... l
• J* Ar~ L1c1'aCla ••••••••• 10 JI •••• Pale~da................ ftOGoter'u.a caballt» ··:·11 2' ídem. 191~
........H •..~J1I4» .. _oO, ~.JI ._ 10"4 Jf~!.~.(ferue111Hu~ d~ ..rioe.d.sementa1e· .






















Madrid 4 de febrero de 1919.-Muftot: ~b•. :
. , " .
3 l. l' !." 1
)bntas de lana para tropa •.•..••. . 15
'Caniisas de algod6n ••'••.••• ;' .•.•..••••• ' 47
Calzonci1l9s de idem -' •.••. ". . 80
Delantales de enfermero!! . . • . . . .. .•••. •.. . 30
Toallas para tropa .•.•"••. '" " : , •.••. 178
Blusas p.ra IInitarios<.. ;.· ' 32 .
Camu •Mercada" ....'..•.....•..•..•.... , it
I "
SeedO. di lItemldO. '
ASCElNSOS! ,
Excmo. Sr:.: fJ Rey (q. D. g.), ha·teqldo a bie~ concedtt$1
empleo luperior inmedIato, en propuesta seglameiltaria de ..
c:en1Ot; al comisario de 2Uerra de segunda que D. ~~o
liermida Gil '1 al oficial primero D. LWI AriCll1Il;MonlÓ, Rk
tIenen respectivamente IUI destinos en CtuU" y:1Mdilla, ,por
ser tOlmú IIItlguos ID 1111 eleal. y baUaiK d&~l.P-
tOI para el ué:mlO; debiendo disfrutar elf tl qllt'''~eG,fte.
re la efectividad de Z1 de ~nero Iftterio(.~ .
De ral orden lo di¡'o a V. e. para lb 110 'f :eIe-
IÚI dectOl. 0101 ¡uarde a V.I!. mtlcBOI aJR)I. Madltd 5
de febrero di1919.' ¡
MuRoz ColO
Seftorea CollandaDte.·llIterales de Celta 1 MdiUi e •.1_. ,
Valtor dril de Ouena , Marina y del Prót1orado enlb·
rñaecot. ... I
".. " 7 •• ,3 ; I 1
. .:: I
SIda ft MI ClllllIar., ..1ta :
.: CRlA CABÁL LAR j'
bano. Si,~ En vista c1e1 escrito que en 7 del mes pró mo
:......0 remitió a este Ministerio el coronel del cuarto fa·
btec:tmieato de RCIIIOn1I, el Rey (<J. D. l.), de aazerdo lo
iJdonnado ¡:jO.r la Int~6n civil de Querra y.Mari~adelPrc*ctorado C1I MarruecOs, se ha tenido qtorizar a bo
. fstIlbledmitllto para que por gestióDI cIirec:a Y como
codlprcndid.cu el apartido 1.° a~'56 di la vig
de 8dmfJñstrki6n COIiÜbÜidad, ad ·47 quiatales -
codc babaa y 2.U5 de.~.que para mmjnistr al
¡aaado buta6a de márao prommo, sitdo cargo el imJtrte
'~6~.~~~:~.=o~pr:09.0 , artfcul:t0 ,co,
De real oAfcu lo dilo iI V. I!. Jl.P& ... coDaPmIealD J dl:-
mil dectos. Dios aUarde a V. ~ maos ... ..
de 1cbrero ele 1919. ' ," _1__
" 'M~Coeo
. . I
SdDr Capitú acucral de la p"cP =60.
SciDra IDtaldeute ¡aiaaIm~ 1 tor civil de~
rra J Mar'- J del PtotectoradO-cu ecos. .
tRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q.·D. g.) ha tenido a bien diÍpone~ se
efertíle la remesa del material que a continuación It debal.,
desde el Parque administrativo de. hospiWes a 101 JaosPi~es
,militares que se mencionan¿ siendo los gastos del t~nsp e
'carro al capftulo 7.°, arto 3. de la sección 4.- del vigente e-
supuesto. ' .:
De ,real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y Ge-
má efectoL Dios pude a V. E. muchos mOL Maprid 4
de febrero deo1919.
. MuRoz CoBO i
Sc:ilor Capitia general de.1a primera regi6n. ~
Seilores CapitAn general de la segIlnda regl6n, lotertentor ci-
vil de Quena'J Marina y del Protectorado en Manaec:ds y
Director del Parque Administrativo de Hospitales. "
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D.o.·aem:29 6 de febrero de 1919
DlSPOIrQONBI
ele la w.. _la, Sea:tl.. de Me M. , .....




En vista de· la instancia promovida por el médico alumno
de esa Academia D. José Rober Motta y del certificado facul-
tativo que acompaña, de orden del Excmo. Sr. Ministro de Ja
Ouerra se le concede dO! meses de Iicench por enfermo para
Falma de Mallorca, a contar desde t:l dla 7 de enero último.
DiO! guarde a V. S. muchos años. Madrid'" de febrero
de 1919.
el Jete de la Secd6o,
Lua RICIO
Sd\~r Director de la Academia de Sanidad Militar.
Excmos. Señores Capitanes generales de la prilllera región y
de BaJeares.
© Ministerio de Defensa
DESTINOS
Circular. Con arrqlo a lo que dispone la real orden de
22 de julio de 1911 IC. L núm. 152) y de orden ckl Sr. Mi-
nistro de la Ouerra, el jefe de parada de segunda due del
segundo Depósito de Caballos sementales, D. Remigio CobO!
Oallego pasa destinado al cuarto, y el de igual clase de este
Establecimiento, Juan Cobos Avilés, al segundo Depósito,
verificándose las altas y bajas en la pr6xima revista de marzo.
DiO! guarde a V... muchO! añO!. Madrid 3 de febrero de
1919.
]1:1 Jefe •• las-lq,
Ft{j~ Navarro
ExcmO!. Sres. CapitanC!5 cenerales de la segunda y octava
regiones, Interventor civil de Ouerra y Marina J del Pro-
tectorado en Marruecos y Coroneles del squndo y cuarto
Depósito de CaballO! Sementales.
MADRID.-TAII.LF.AES .EL DfP6SlTO DE LA GVF.AR~
